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Penelitian ini berjudul â€œKeterlaksaan Praktikum Fisika di SMA Negeri Se Kota Banda Acehâ€• mengangkat masalah
bagaimanakan proses keterlaksanaan praktikum mata pelajaran fisika di beberapa SMA Negeri di kota Banda Aceh. Penelitian ini
bertujuan mengetahui keterlaksanaan praktikum fisika di SMA Se Kota Banda Aceh. Populasi penelitian ini adalah guru-guru fisika
yang mengajar di SMA Negeri se Kota Banda Aceh. Pengambilan sampel menggunakan teknik Random Purposive Sampling.
Mengingat terbatasnya waktu, dana, dan kemampuan yang dimiliki penulis, maka sampel penelitian ini berjumlah 16 sekolah SMA
Negeri se kota Banda Aceh. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu menerangkan suatu gejala yang
sedang berlangsung. Pengumpulan data dengan menggunakan angket tertutup. Data penelitian dianalisis menggunakan rumus
persentase. Berdasarkan hasil pengolahan data dapat disimpulkan bahwa keterlaksanaan praktikum fisika di SMA Negeri Se Kota
Banda Aceh telah berlangsung dengan cukup baik.
